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Núm. 44 
Consigna que se impone a toda costa: ¡Unidad 
de acción de la clase trabajadora! 
FACETAS 
Vista a la Retaguardia 
Los representantes fidedignos de 
la pureza doctrinal de los partidos 
proletarios en lucha deben estar aten-
tos para que el pulpo reaccionario, 
camaleón que adopta las formas más 
inverosímiles no vaya a perturbar la 
trayectoria firme que los trabajadores 
en armas han trazado. 
Urge en la retaguardia, serenidad, 
gran tacto y ruta fija, si no queremos 
que el edificio social levantado a cos-
ta de tanto esfuerzo, de tanta sangre 
y de tanto entusiasmo, se cuartee y 
desmorone. 
justicia firme, dura si preciso fuere, 
pero serena, meditada y prudente. 
Buscar el fondo morboso de los he-
chos y por razones de profilaxis so- 
cial cauterícese rudamente. 
Loa VgitldilOd lud-ladores ;U los 
partidos antifascistas corren peligro 
de desplazamiento por gentes de alu-
vión, por entes llegados ayer y que 
no les importará marcharse mañana 
si el huracán de la lucha les impele. 
Arribistas de todas las épocas, sin 
formación sindical, sin base ideoló-
gica, confunden su conveniencia per-
sonal con los intereses supremos del 
partido, pretendiendo enrarecer el 
ambiente, crear una atmósfera de 
zancadilla y cuquería, de la que sólo 
ellos saldrían beneficiados. Revolu 
cionarlos de conveniencia, hoy, bur-
gueses, ayer, fascistas mañana si pu 
dieran, sinvergüenzas siempre, son 
un peligro para todos. 
Búsquese el procedimiento de que 
los facciosos enmascarados, perdo-
nados por la benevolencia innata. 
por la nobleza que anida siempre en 
el corazón de la clase trabajadora, 
no puedan jamás ni siquiera infiltrar-
se en el engranaje social en coas 
trucción, son elementos perturbado-
res por egoísmo propio que, elevados 
a la categoría de personajes podrían 
dar al traste con el esfuerzo todo de 
los trabajadores españoles. 
Dichos elementos sólo tienen un 
papel a representar en la hora pre-
sente y es, CALLARSE. No intentar 
jamás intervenir en la marcha de una 
economía para ellos desconocida. Su 
obligación es trabajar en silencio, 
procurando conocer y amar a los par-
tidos obreros para hacerse dignos 
del perdón que tan generosamente se 
les concedió. 
Los que no quieran obstrucionar la 
obra revolucionaria, nada tienen que 
temer, pero los perturbadores de ofi-
cio, los que con su labor de zapa 
quieran minar la retaguardia, esos 
que teman, pues tarde o temprano 
les ha de llegar el castigo ejemplar 
del Pueblo. 
BELAN 
PORTUGAL, ALIADO DE LOS FASCISTAS 
REPORTAJE POR L. VALENTIN 
(CONCLUSION) 
Empréstitos, víveres y complicidades diplomáticas 
Diversos empréstitos han sido hechos a los rebeldes,"con el asentimiento 
del Gobierno portugués, por la Banca Espíritu Santo y la Banca de Portu-
gal. Además, diversos propietarios de Sevilla favorables a los rebeldes han 
ofrecido, por intermedio de Luca de Tena, a diversos consorcios portugue-
ses, cantidades considerables de aceite hasta cinco millones de litros a la 
vez, a razón de 5,15 escudos por litro, a enviar por vía marítima, y pagados 
por adelanta 4o con un descuento del 10 por 100. Estas sumas permitirán 
obtener créditos importantes para los envíos de armas y víveres. 
Estos envíos de víveres son tan importantes que el costo de la vida ha 
aumentado en Portugal, sobre todo en las regiones fronterizas, hasta el pun-
to que los corresponsales de guerra portugueses se quejaban dé ello en sus 
artículos. 
Gil Robles ha instalado en el hotel Avis, dos Comités: Uno llamado «Co-
mité rebelde»; otro «Gabinete diplomático». Los diplomáticos traidores le 
ermir.istran todzs las clevec resol c1fr.3y de la Ernbninia. Cnmo le faltaban 
dos envió un mensajero al alto comisario de Tetuán, que se las suministró. 
El embajador no podía de este modo enviar ni recibir nada de lo cual no 
fuesen informados los rebeldes. 
Al cortar Inglaterra para el uso el cable submarino con las Canarias. 
obtuvieron de la Agencia Radio Marconi, con una autorización del Gobierno 
portugués, que éstos no tenían derecho al abono de 12.000 francos diarios. 
Los aviones rebeldes se aprovisionan en Portugal 
Pero he aquí hechos todavía más monstruosos. Los aviones rebeldes 
perseguidos por los aviones gubernamentales aterrizan en los terrenos mili-
tares portugueses en Caja y en Alberca, donde se les aprovisiona de esencia 
y de material para desde allí volver al ataque a las posiciones gubernamen-
tales. Como Badajoz no está más que a 14 kilómetros de la frontera, no se 
ignora la parte importante que este hecho tuvo en la toma de esta ciudad. 
Uno de los aviones rebeldes que se le rompió el tren de aterrizaje fué repa-
rado, suministrándole otro en Alberca. 
Los refugiados gubernamentales son enviados a los rebeldes, y 
fusilados 
La opinión mundial está ya enterada de la noticia de que 400 guberna-
mentales que se habían refugiado en Portugal habían sido vueltos a la fron-
tera y enviados a los rebeldes, que les fusilaron en la proporción de un 90 
por 100. Entre ellos se encontraba Nicolás de Pablo, diputado socialista, y 
el alcalde de Badajoz Sinforiano Madrofiero. 
Los militares españoles que después de la toma de Badajoz habían hui-
do a Helvás fueron internados en el cuartel, y sólo a causa de que los solda-
dos amenazaron con sublevarse no se les envió al coronel Yagüe. Por eso lo 
mismo que a las protestas individuales y a las del embajador de España, 
trescientos gubernamentales, entre ellos el coronel Puigdengolas, quedaron 
detenidos en el fuerte de Caxias. 
Añadamos que la opinión portuguesa encuentra muy difíciles ocasiones 
de manifestarse. En la plaza del Rocío, de Lisboa, dos grandes diarios, 
«O Seculo' y «Diario de Noticias», controlan las noticias. Cuando ante los 
comunicados de Burgos un transeunte tiene la osadía de decir: «Esto es men-
tira), es discretamente detenido y conducido a una camioneta, que está es- 
tacionada de continuo cerca de allí. Ahora nadie se detiene para leer las no-
ticias en la plaza del Rocío. 
Los fascistas españoles se pasean en todas las ciudades de Portugal de 
uniforme, con armas y desfilan con sus banderas. Si el embajador está pri-
sionero en su Embajada; si se le impide bajo falaces pretextos tocar sus 
cuentas corrientes del Banco y recibir dinero de España, los Comités rebel-
des expiden salvoconductos y visados de acuerdo con la Policía portugue- 
sa. Cuando llega un telegrama de Londres a la Embajada se le lleva al hotel 
Avis al «Comité rebelde». 
(Termina en la segunda página) 
El país vasco, libre 
Entre la multitud de problemas que 
la monarquía no quiso ni pudo solu- 
cionar, y con los cuales tenía la Re-
pública un deber sagrado de preocu- 
pación, es el de la libertad, para dis- 
poner de sus destinos, a los pueblos 
catalán, vasco y gallego. 
No hay pueblo libre que oprima a 
otro pueblo—ha dicho Lento, el más 
grande estratega de la revolución ru- 
sa—y este pensamiento lo estamos 
viendo cómo se hace carne en la 
realidad españala. A medida que la 
república ha ido tomando un verda-
dero contenido antifascista y de Jus-
ticia social, se han ido agrandando 
las libertades populares. Hoy es el 
país vasco quien se ha libertado de 
las cadenas de una opresión nacional, 
como ayer lo fué Cataluña, a la que de- 
bemos siempre eterna gratitud .  
Por el hecho de que el pais haya 
conquistado su libertad, haya elegido 
su presidente—en la persona del na-
cionalista, gran luchador vasco, Jo-
sé Antonio Aguirre—no significa que 
el país vasco se haya desgajado del 
tronco nacional. A nosotros, que nos 
sobran las fronteras, mal nos vendría 
crear otras nuevas. Lo que ha hecho 
el país vasco al nombrar su Gobierno 
popular, no es otra cosa que est, echar 
más aún los lazos que le unen con el 
resto de los hermanos errpañoles Y 
ésto no son palabras simplemente, 
sino que es la realidad de la lucha ar-
mada en los frentes del Norte, donde 
los nacionalistas se baten con el co-
raje de los héroes que defienden no 
sólo su pan, sino la libertad de su 
pueblo querido. 
El ejemplo de Cataluña, por si que-
remos buscar un precedente, es alec-
cionador. Por el hecho de tener su 
Presidente, y su Gobierno de la Ge-
neralidad, no ha olvidado en ningún 
momento que la lucha contra el fas-
cismo no es sólo la lucha de Catalu 
fia, sino la de toda España. Triunfan 
te el pueblo en Cataluña, y vencido 
en el resto de España, para nada les 
serviría el triunfo. Por esta gran ver-
dad los que han terminado antes su 
tarea de liberación en su propio país 
catalán, vienen a ayudar a sus her-
manos a libertarse. 
Hermoso ejemplo el que Espadín da 
ante el mundo, y del cual podemos 
mostrarnos llenos de legítimo orgu-
llo. Vamos caminando hacia una Es-
paña libre de la opresión, hermosa 
por su riqueza y por la nobleza de su 
carácter, plena de porvenir y henchi-
da de presente liberador. Y sobre to-
do, vamos hacia una España libre y 
unida fuertemente en la armonía de 
sus caracteres y sus nacionalidades. 
Saludemos al país vasco en éste su 
día histórico, y estrechemos más to 
davía nuestras filas para conservar 




Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
La aviación ha practicado reconocimientos en Igriés y estación de 
Aferre, sin encontrar concentraciones importantes. Se ha bombardeado 
Chimillas, Aterre y cementerio de este último pueblo Se han bombardea-
do castillos Nijano y Echea, donde tenían establecido campamento ele-
mentos facciosos. 
En el resto del frente, sin novedad. 
Barbastro, 9 de octubre de 1936 
Portugal, aliado de los fascistas 
(Viene de la primera página) 
Si el director de las escuelas españolas está encargado por el Gobierno 
del Consulado de Porto y quiere tomar posesión del consulado, el Gobierno 
portugués le envía muchos policías, que en vez de custodiarle le detienen. 
Los fascistas portugueses eran germanófilos durante la guerra 
El Radio Club portugués tiene por «speaker» al capitán Bolteiho Monis., 
que en 1917 era un agente germanófilo que suscitó disturbios contra la inter-
vención de Portugal en la guerra mundial. Está a las órdenes de un rico in-
dustrial fascista llamado Da Silva. Ha tenido la indignidad de designar por 
radio el restaurante donde comían los secretarios de la Embajada española e 
Invitar a los fascistas a atacarla. Estos respondieron a su llamamiento en un 
número de cincuenta, e invadieron el restaurante, estando a su frente dos 
oficiales de uniforme y un cabo de Carabineros españoles, vestido también 
con uniforme. 
Lo mismo que duranle la guerra mundial en España, los republicanos 
estaban por los aliados y los que habían de convertirse en los rebeldes actua-
les eran germanófilos, los fascistas portugueses se reclutan entre estos ger-
manófilos, que protestaron contra la entrada en guerra de Portugal al lado 
de los aliados. Pueden encontrarse entre los artículos de entonces, principal-
mente entre los de Clemenceau, varios nombres de estos redomados fascistas. 
Desde la partida de los señores Carbonero y Martínez López, ordenada 
por el Gobierno portugués, el embajador, señor Sánchez Albornoz, se en-
cuentra sólo y no se tienen noticias de él. 
Al marchar el señor Martínez López, un agente de policía llamado Rues, 
quiso apoderarse de la valija diplomática e insultó al señor Sánchez Albor-
noz como ningún -embajador ha sido jamás insultado. 
—Contad en Francia cómo se trata a un embajador en Portugal—gritó. 
El se vid en medio de amenazas de muerte. 
—Si no habandonáis lerEmbajada, nosotros no respondemos de vues-
tra vida ni de la de vuestras hijas—le dijeron los policías portugueses. 
Al día siguiehte, el duque de Maura y M. Amohedo fueron a aconsejarle 
que se marchase; pero, sobre todo, que no dejase la Embajada al cuidado 
de Francia o de Inglaterra, porque «entonces nosotros no responderíamos 
de lo que pudiesen hacer los elementos fascistas, y vuestra vida y la de vues-
tras hijas estarían en peligro». 
Según las últimas noticias, parecía que el embajador, cuya situación se 
había vuelto crítica, había rehusado refugiarse en la Embajada de Inglaterra. 
Y he aqui, mientras el Gobierno francés respeta una estricta neutralidad, 
la actitud de Portugal. 
Aprovisionados en armas, en aviones, en municiones, por Alemania, a 
través de Portugal; en aviones por Italia, por las Baleares y Marruecos, los 
rebeldes ven sus medios de ataque crecer de día en día, ilegalmente; pero 
con la complicidad mundial. mientras que los gubernamentales ven que les 
son rehusados aquellos elementos a que tienen derecho en virtud de los Con-
venios internacionales. 
¡Se está asesinando a un pueblo! Es preciso que se suministre a este 
pueblo los medios de defenderse. 
1111/ PM (011 21 Impele 
Al coger la pluma para tratar de 
un asunto tan importante cual lo es 
el transporte, debido a los momentos 
de suma transcendencia porque atra-
vesamos, no desearía herir la digni-
dad de nadie, pero si desearía que 
alguien recogiera mis sentimientos 
para llevar a la práctica un medio de 
transporte, pues en la actualidad, 
muchos, muchos pueblos se ven pri-
vados de disponer de un camión para 
poder transportar sus productos y 
materias primas para la buena mar-
cha de la nueva sociedad, que el pue-
blo ya empezó a reconstruir. 
Desde los primeros momentos del 
movimiento fascista criminal, todos 
los pueblos cumplieron con su deber 
de poner al alcance del movimiento 
ANTIFASCISTA, todos aquellos 
vehículos que pudieran servir de 
transporte tanto de hombres como 
de productos de primera _necesidad 
para el frente. 
Pero hoy que los pueblos empie-
zan a sentir la necesidad de algún 
medio de transporte para llevar a sus 
hogares todo lo necesario, y en par-
ticular, abonos para la futura siem-
bra, empiezan a, defraudarse porque 
se les niega un camión e incluso la 
gasolina si no la pagan con dinero, 
cosa que algunos pneblos todos sabe-
mos que no solamente carecen de di-
nero, si no también de productos, 
cuando todo lo han dado para los 
compañeros que luchan en el frente 
cumpliendo con su deber de herma- 
nos y de antifascistas a la vez. 
¿Acaso se les puede negar a estos 
abnegados pueblos que disfruten de 
un camión para el transporte de pro-
ductos y todo lo necesario, porque no 
dispongan de dinero o de productos 
para corresponder al pago de estos 
servicios de transporte, cuando todo 
lo que poseían lo han entregado para 
los valientes que luchan en el frente? 
Yo y todos, quisiéramos que cada 
pueblo tuviera un camión propio y que 
nadie, absolutamente nadie, gastara 
gasolina ni auto en paseos ni excur-
siones, pero sí que se procure abas-
tecer por el medio más conveniente a 
estos pueblos tan distantes .de BAR-
BASTRO, siempre que n`c recaiga 
en perjuicio del frente, cuando todos 
luchamos animados por el mismo fin. 
De 'aplastar el 'fascismo criminal y 
asesino y sobre sus cenizas fundar 
una sociedad más justa y equitativa. 
Pero tampoco nadie puede ver con 
buenos ojos que a pueblos que no tie-
nen dinero ni tampoco productos, se 
les niegue camiones y gasolina siem-
pre que no sea para despilfarrarlo, 
pues de esta forma decepcionaremos 
a los pueblos y ésto es lo que se tiene 
que evitar por quien sea y pueda 
evitarlo y para ésto las ORGANIZA-
CIONES U. G. T. y C. N. T. tienen 
la palabra. 
FRANCISCO TODA 
Barbastro 9 de octubre de 1936. 
NOT A  
El Comité de Enlace de El Grado, 
comunica que se halla en su poder 
una caja conteniendo varias madejas 
de lana, encontrada en el trayecto 
comprendido entre El Grado y Naval. 
Quien acre lite ser su dueño, puede 
pasar a recogerla al referido Comité 
U.G.T.  
GRAN MITIN DE AFIRMACION SINDICAL 
y de Orientación Campesina 
que tendrá lugar en GRAUs el domingo, día Ir de Octubre 
Tomarán parte los camaradas: 
VICTORIANO ACIN (por el Comité Provincial 
de la U. G. T. y Partido Comunista) 
CUSTODIO PEÑARROCHA (por la U. G. T. 
y Partido Comunista) 
MANUEL TRUEBA (por la U. G. T.) 
JOSE DEL BARRIO (Jefe de las columnas de 
la U. G. T., que operan sobre Huesca) 
El libro blanco de la República 
(Continuación) 
4.° Las cosas han llegado a un punto en que el Gobierno constitucio-
nal de Españ se ve obligado a dirigirse al que vuecencia tan dignamente re-
presenta, signatario del Acuerdo de no intervención, preguntándole si se da 
cuenta de que, con el embargo sobre la exportación de armas a un Gobierno 
legítimo y la tolerancia de hechos de una intervención directa de parte de 
Italia y Alemania en favor de los facciosos, se está creando un precedente 
gravísimo en el orden internacional: la iniciación de una nueva era en Euro-
pa que permita a ciertos Estados abscritos a un régimen de ',fuerza imponer 
impunemente. en medio del silencio internacional, su ideolc gía y sus :con-
cepciones de Estado a otro país, mediante el fomento de la guerra civil inte-
rior y de la ayuda armada al sector rebelde. 
5.° El Gobierno español, convencido de que ese Gobierno no querrá 
admitir tal violación inaudita del Derecho y de las prácticas internacionales, 
a base de una politica que introduciría en Europa la ley de la violencia irre-
frenable y pondría en grave peligro la paz mundial, asestando un golpe de 
muerte al principio de la seguridad colectiva, pide el levantamiento del em-
bargo establecido sobre la exportación de armas destinadas al Gobierno es-
pañol y una prohibición rigurosa del suministro del material de guerra a los 
rebeldes. 
Al comunicar a vuecencia lo que queda expuesto, aprovecho la ocasión 
para hacerle presente mi más distinguida consideración. 
Madrid 15 de septiembre de 1936. 
NOTA DIR'GIDA AL GOBIERNO DE ALEMANI A  
Se demuestra la presencia de aviones "junkers", destina-
dos a los rebeldes, en los aeródromos de la República 
Madrid, 15 de septiembre de 1936. 
Ilustrísimo señor. 
Muy señor mío: Tengo el honor de rogar a usfa que comunique al Go-
bierno del Reich alemán lo siguiente: 
Desde el comienzo de la rebelión militar, el Gobierno español ha Ido 
acumulando pruebas de que los rebeldes alzados contra el Gobierno de Es-
paña vienen gozando de una ayuda constante en forma de suministro de 
armas, municiones y hombres enviados desde Alemania. 
(Continuará en el próximo número.) 
ORIENTACION SOCIAL 
POR EL FRENTE 
Ya están aquí 
Hacían ya dos a tres días que so-
bre nuestros frentes no se veían avio-
nes. 
Ni rojos ni negros. 
Extrañeza en todos. La aviación 
juega en esta guerra un papel impor-
tantísimo. Nuestros cAlas Rojas» 
desde hace ya muchos días, constitu-
yen para los facciosos el máximo te-
rror. 
Lo sabemos por los fugados de 
Huesca. Lo comprendemos por que, 
más de una vez, tras los prismáticos, 
hemos apreciado la explosión de sus 
bombas. 
Hoy mismo. Eficacia máxima la de 
nuestra aviación. Casi saltaban, rotas 
en mil pedazos, por efecto de las 
bombas lanzadas por nuestros valien-
tes aviadores de «Alas Rojas», algu-
nas casas de Huesca. 
De once a doce, y aún más, de la 
mañana de hoy, han trabajado de 
verdad. Sobre Huesca, sobre Alerre, 
sobre las posiciones enemigas de la 
parte de Igriés. 
Magnífica, como siempre, la labor 
de nuestros aviadores. 
Casi por fuerza, la croniquilla 
de hoy tiene que ir a ellos dedicada. 
Sin ditirambos, apenas sin adjetivos, 
por no herir—y no es una frase—la 
C. N. T. 	 A. I. T. 
A todos los Intelectuales 
de nuestra Ciudad y Comarcas 
Hombres de espíritu liberal. Jó-
venes que tenéis encarnados en lo 
más alto vuestros anhelos liberales y 
humanos. Escultores, arquitectos, 
profesores de música, artistas todos, 
hombres de ciencia y estudiantes. EL 
SINDICATO UN1C0 DE PROFE-
SIONES LIBERALES, os ofrece sus 
Secciones, donde están vuestros com-
pañeros de pensamiento y profesión. 
Todos bajo la más pura compren-
sión de un nuevo mundo, nacido a 
despecho de la criminal intentona 
fascista que se está combatiendo con 
la sangre generosa del proletariado, 
haremos que la nueva España, surgi-
da al calor de los momentos revolu-
cionarios, sea el espejo de todos los 
hombres de la Humanidad. 
¡Estudiantes, artistas y técnicos: 
Llevad todos vuestras facultades a 
la causa justiciera, equitativa y re-
dentora! Profesionales de la Ense-
ñanza, Maestros y Maestras, vos-
otros que sentís la necesidad de su-
peración y perfeccionamiento, en 
nuestras filas obtendréis la conse-
cución de vuestras aspiraciones. 
¡TODOS UNIDOS HACIA EL 
PROGRESO SOCIAL! 
¡Adelante, siempre adelante! 
Cojamos la pluma, el pincel o el 
libro, para que la nueva gene-
ración quede beneficiada con 
nuestro trabajo 
EL COM1TE; 
JOSE M.  VIU 
Quicena, 9 - ro - 1936. 





Para fijar la posición de nuestra 
juventud y con ella dar la expresión 
del momento, invitamos al pueblo 
todo y en particular a los jóvenes de 
ambos sexos, al acto juvenil que se 
celebrará el domingo próximo, día r 1, 
a las tres y media de la tarde, en el 
que tomarán parte los conocidos mi-
litantes: 
Gregorio Villacampa, por las Ju-
ventudes Libertarias de Huesca. 
Amador Franco, por las Juventu-
des Libertarias de Cataluña. 
José Mavilla, por la C. N. T. y la 
F. A. I. 
Miguel Chueca, por las Juventudes 
Libertarias de Aragón, Rioja y Na-
varra. 
Pedro Ara, por las Juventudes Li-
bertarias.de Barbastro, que presidirá. 
El acto se celebrará en el cine Gran 
Coliseo, a las' tres y media de la 
tarde. 
¡Compañeras!, jóvenes todos: En 
este magno comicio se manifestará 
el ímpetu y la voluntad de los jóve-
nes contra el fascismo. 




abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 







M P. 	 10' 
Recaudado por los niños entre 
el vecindario de Castejón de 
Sos 
Bombardeo de las posi-
cinnes enemigas próxi-
mas a Irún y San Sebas-
tian 
Barcelona, 9.—N uestraaviición ha 
bombardeado con gran energía y ccn 
resultados magníficos las posiciones 
enemigas cercanas a las ciudades de 
Irún y Seo Sebastián. 
Nuestras fuerzas avan-
zan hacia Lek-Sn 
Barcelona, g.—La: columnas astu-
rianas que guardaban los puertos 
montañosos de Asturias, avanzan con 
paso firme y triunfante hacia León, 
habiendo liquidado una columna fac 
ciosa que pretendía salir a su encuen-
tro para cortar nuestro avance. 
Responsabilidades a las 
potencias fascistas 
Barcelona, g — Eden ha celebrado 
una larga entrevista con Chamberlain 
a fin de estudiar las responsabilidades 
en que han incurrido Italia, Alemania 
y Portugal, con motivo de la viola-
ción del pacto de no intervención en 
los asuntos hispanos por parte de di-
chas potencias. 
COMISION PROVINCIAL 
de Primera Enseñanza 
Cobro de Haberes 
Siendo varios los maestros que no 
han remitido aún a esta Comisión los 
recibos firmados, se les advierte nue-
vamente, que no se les podrán hacer 
efectivos los haberes si no cumplen 
dicho requisito. 
Reapertura de clases 
Sigue la lucha en el inte-
rior de Oviedo 
Gijón, g.—Las fuerzas mineras a-
caudilladas por González Peña, con-
tinúan ganando edificios a los faccio-
sos, habiéndose apoderado del depó-
sito de máquinas de la estación del 
Norte, y de la calle de Uría, la más 
importante de la capital y tan cono-
cida por fotografías publicadas, en 
toia clase de prensa, en el glorioso 
Octubre del 34. 
Checoesiovaquia se ad• 
hiere a la nota rusa 
Mairid, g.—En todos los círculos 
diplomáticos sigue siendo objeto de 
apasior.adísimos comentarios la nota 
de la Unión Soviética, entregada a 
todas las potencias firmantes del pacto 
de no intervención en los asuntos in-
teriores de España, habiendo seguido 
indéntico camino que la nación rusa 
el Gobierno checoeslovaco. 
Madrid es inexpugnable 
Madrid, g.—Sigue siendo invulne-
rable el frente de Madrid, fracasando 
todos los planes del enemigo ante el 
incesante fuego de nuestras fuerzas. 
cesarios para que, según el informe 
médico, puedan darse las clases, sin 
interrupción, desde el 15 del corriente. 
De interés para los maestros 
que se incorporan a filas 
Habida cuenta del gran número de 
maestros que se tienen que incorpo-
rar a filas, y teniendo necesidad esta 
Comisión de conocer las necesidades 
de los pueblos, en orden a la ense-
ñanza, se ruega a todos los maestros 
afectados por la movilización, comu-
niquen a esta Comisión el día que se 
ausentan de la localidad y cuerpo 
donde van a prestar sus servicios. 
Barbastro, 9 de Octubre de 19364 
LA COMISION, 
INFORMA/1,10N TELEFONICA 
La calle de Uría, arteria de Oviedo, en poder 
dz nuestros mineros.- Checoeslovaquia sigue 
la misma conducta qui la Unión Soviética en 
lo que al Pacto se refiere.-Sigue invulnera- 
ble el frente de Madrid. 
flan reaparecido los «Alas Rojas». 
Sobre Huesca y en dirección a Jaca. 
La artillería ha colaborado eficazmente. 
(De nuestro enviado especial) 
modestia de nuestros valientes pilo-
tos. Suyo, enteramente suyo, ha sido 
el día de hoy en nuestro frente. 
Dos, o tres, o cuatro días, hacía 
que no veíamos aviones. 
Nos lo decía hoy un miliciano en 
las avanzadas de Quicena, mientras 
volaban nuestros aparatos. 
—Se están empazando. 
La artillería, funciona 
Anochecido, y no lo dijimos ayer, 
cuando marchábamos de Tierz, ca-
mino de la Redacción, sobre Huesca 
llovían los disparos de nuestras bate-
rías. Ya sin sol, en la hora tibia del 
crepúsculo, cuando la noche empeza-
ba a entrar, veíamos el fulgor encen-
dido del estallar de nuestras grana-
das. Que explotaban por la parte de 
la catedral oscense. 
Hoy, han vuelto a su actividad 
nuestros artilleros. 
Estos, con la aviación, le han dado 
a Huesca un gran día. 
Precusor de los finales de su resis-
tencia suicida. De esa resistencia que 
cada día, cada hora, va debilitándose, 
para dejar de ser muy pronto. 
Huesca, se extingue, poco a poco; 
muy pronto, la Huesca fascista, no 
será ya. 
Habiendo desaparecido las causas 
que motivaron el cierre de las escue-
las en Altorricón procede reanudar 
las clases, esperando que los maes-
25'50 tros y Consejo Local de Primera 
Suma y sigue ptas. 2.051'75 Enseñanza, pondrán los medios ne- 
Ofrecemos a nuestros lectores una prueba concluyente de le ayuda 
que el dictador italiano presta a los militares facciosos: 
ORDEN DEL JEFE DEL AIRE A JEFES DE ESCUADRILLA. 
Asegurarán el servicio de 5,30 a 9 la Escuadrilla 
Breguets. 
De 9 a 12 la Escuadrilla Junkers. 
De 12 a 14,30 la Escuadrilla Breguets. 
Las Escuadrillas de Casa Nieuport y Fiat estarán 
por turno en servicio de alarma, actuando por pa-
trullas o parejas desde el Aeródromo de Navalmo-
ral, a donde se incorporará la Fiat a las 6. 
Aparte los objetivos señalados, si hubiera lugar, 
se bombardeará el Aeródromo de Talavera. 
Cáceres 29 de Agosto de 1.936. 
EL GENERAL-JEFE DEL AIRE 
(Firmado) 
Copia exacta de la orden que se encontró en el cadáver del aviador 
italiano Ernesto Mónico, que pilotaba el aparato enemigo «Fiat C. R. 32» 
derribado en el frente de Talavera, el día 30 de agosto. Dicha orden está 
firmada por el ex general Kindelán, jefe de la aviación facciosa. 
Juan Español, COCINERO Y COMENSAL, por Wiadi 
Ya está, «señores». La tortilla se ha vuelto. 
Orientación Social 
Diario de la mañana 
• 






Administración: Casa Ayuntamiento 
SI LA IMPACIENCIA ES LA DEBILIDAD DEL FUERTE, SEAMOS 
DOS VECES FUERTES 
Frente de retaguardia 
Más espías detenidos 
La brigada que dirige García Ata-
dell ha detenido al abogado del Ban-
co de Previsores del Porvenir, apelli-
dado Beltrán del Amo, quien, en 
unión de cuatro fascistas más, agen-
tes de enlace, transmitía noticias de 
la situación de nuestras fuerzas. Por 
la declaración prestada se vino en 
conocimiento de que el jefe principal 
de este grupo era José Fajardo, el 
cual ha sido también detenido. Bel-
trán entregaba sus comunicados a un 
botones del Banco llamado Julio, y 
éste se los llevaba a un soldado del 
regimiento de Transmisiones apelli-
dado Villoria, el que los transmitía a 
su vez a elementos de Falange Espa-
ñola. 
Han sido detenidos los complica-
dos en esta trama de espionaje. 
El chófer millonario 
Madrid, g.—Por la brigada No Pa-
sarán han sido detenidos el ex mar-
qués Manuel Costales, el ingeniero 
técnico Antonio Gómez y el ingenie-
ro y propietario Joaquín Velázquez 
Martínez. 
El primero actuaba como chófer 
en el servicio de Abastos de Toledo, 
donde estaba emboscado, pues se tra-
ta de un millonario y es cuñado de 
un jefe de columna facciosa del Tajo, 
con el cual estaba en relación por 
medio de enlaces. 
Comités: ¡Hay 
que limpiar let 
retaguardia! 
Se ha detenido al abogado Con-
cha Serra, afiliada al partido Radical 
y acusada de estar en connivencia 
con elementos facciosos. 
Más fascistas detenidos 
Madrid, g.—La brigada que dirige 
el comisario Méndez ha detenido a 
Antonio Paramés González, ex jefe 
de Administración del Ministerio 
de Instrucción Pública, y a sus so-
brinos Carlos, Emilio y José María 
Paramés García, ingeniero agrónomo 
del Ministerio de Agricultura, el pri-
mero; empleado en el Cuerpo técnico 
del Ministerio de Instrucción y ar-
quitectos, el segundo y el tercero del 
mismo Ministerio. Todos ellos de fi-
liación fascista. 
—También ha sido detenido por la 
misma brigada José Menoyo del Pino, 
estudiante afiliado a los requetés tra-
dicionalistas. 
—Por esta misma brigada han sido 
detenidos los hermanos Francisco 
Luis y Herminia Gómez Fernández. 
Sabido es, que el hombre es socia-
ble y codicioso, su sociabilidad, le 
induce a vivir en Sociedad que es 
fuente de todas las virtudes, al paso 
que su codicia, que le invita a hacer 
suyos todos los bienes por el egoís-
mo de poseer más y más y nadar en 
la opulencia, tiene una tendencia di-
solvente para el cuerpo Social y en-
gendra todos los vicios, de lo que re-
sulta que la primera y más importan-
te misión de todos los hombres diri-
gentes de las diversas organizaciones 
e incluso del Gobierno, debe tener por 
objeto el dirigir las costumbres a la 
Sociabilidad y alejarlos por todos los 
medios posib'es de la codicia, causa 
principal del dolor que afecta a toda 
la humanidad. 
La Opulencia, se encuentra en ma-
nos de un gran número de enemigos 
de la Revolución, la necesidad, cons-
tituye al Pueblo en la dependencia de 
sus propios enemigos 	La Revolu- 
ción nos hace reconocer este princi-
pio: «Que aquel que se ha manifesta-
do enemigo de las Libertades Demo-
cráticas que su propio país derra-
mando su sangre estableció, no pue-
de ser en él propietario». ¿Ha de ser 
acaso para procurar goces a esos ti-
ranos sin conciencia, que el Pueblo 
riegue con su sangre todo nuestro 
querido suelo, y que un número incal-
culable de familias vistan luto por sus 
hijos?.... No, no puede ni pensarse 
semejante idiotez; el pueblo que de-
fendiendo su causa, da valerosa y 
voluntariamente su sangre, sabe que 
su sacrificio no será estéril, sabe muy 
bien que la sangre vertida de todos 
los hijos del pueblo, significa la infa-
me cotización impuesta qor esa cana-
lla fascista, repugnantes reptiles de 
una vil sociedad a la que se ha de 
aplastar para siempre; y esto lo lo-
grará, lo está logrando, no ignora 
que le cuesta sacrificar a muchos her-
manos, pero tiene la certeza, la con-
vicción de la plena victoria, y no le 
importa pagarla con su propia san-
gre, porque sabe también que el pre-
mio a tan sagrada y noble acción, 
será la Reivindicación de los derechos 
del hombre... Demostrando a toda 
Europa, que esa felicidad por tantos 
y tantos millones de seres humanos 
deseada, se está elaborando en nues-
tra querida Esapña, producto inapre-
ciable de nuestro fértil suelo patrio, 
desde el cual repartiremos a todos los 
hermanos de la tierra, el fruto alcan-
zado a costa de tanta sangre, pero 
estaremos orgullosos de que nuestra 
nueva España será la orientación del 
Mundo entero, y que por nuestro sa-
crificio habremos logrado que disfru-
ten de los derechos naturales todos 
los hombres, todos los hermanos del 
planeta. 
La esclavitud, está todavía subsis-
tente en medio de nosotros, porque 
todavía existen hombres que viven y 
se lucran del trabajo de sus semejan-
tes; todavía existen desgraciados que 
solo pueden arrastrar su triste vida, 
mediante la condición de engordar la 
ociosidad de los privilegiados por la 
cuna... Poco importa que a la ociosi-
dad ya no se le apellide con los nom-
bres de Barón, Condes y Marqueses, 
si debe saludársela todavía con los 
nombres de Rentistas, Capitalistas y 
grandes propietarios... Nuestra Re-
volución tiene un deber ineludible de 
hacer desaparecer para siempre esa 
ociosidad. 
Siempre la Revolución fué conside-
rada como una batalla, esto es, con-
fusión y desorden, triufo y derrota, 
entusiasmo y desaliento. Hoy se em-
pieza a comprender el plan providen-
cial de esta grandiosa lucha entre las 
ideas y los hombres... Es un momen-
to raro y bello para el espíritu huma-
no... Cuando una Revolución llega 
por fin a comprenderse, puede darse 
por acabada; el resultado puede ser 
lento, pero nunca dudoso. 
Para los grandes hombres pensa-
dores y políticos, no es ya cuestión 
solamente de combatir, sino de diri-
gir la invencible arma de la Civiliza-
ción moderna: la igualdad de dere-
chos, está consagrada en las formas 
Gubenarmentales, la palabra bucal y 
escrita, tiene el derecho de hacer en to-
das partes y siempre, un llamamiento 
a la inteligencia de todos, ella suscita 
y suscitará todas las cuestiones So- 
ciales con la fuerza que le prestará la 
opinión pública, hasta que la razón 
humana, iluminada por el destello que 
la naturaleza tiene a bien prestarle, se 
gaya posesionado del mundo Social 
por entero. La razón, es el sol de la 
humandad, es la infalible y perpetua 
revelación de las leyes divinas, y por 
eso nos aconseja no olvidar nunca y 
menos en los momentos actuales, de 
que el medio de consolidar una Revo-
lución, es hacerla redundar en prove-
cho de los que la sostienen y en rui-
na de los que la combaten. 
AGUSTIN CARBONELL 
Alcázar de San Juan 28-9-56. 
la revolución, por razón natural, enemiga 
de la opulencia 
